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MOTHER'S PARENTING AS A MEDIATOR OF HUSBAND'S SUPPORT IN 





This study aimed to discover maternal care as a mediator of husband's support in 
influencing the independence of children with down syndrome. The hypothesis proposed 
in this study is that there is an influence between husband's support for the independence 
of children with down syndrome, mediated by mother’s parenting. The study used 
quantitative method. The study was conducted at SLB Negeri Semarang where there were 
17 children with down syndrome as the subjects, studying at SDLB Negeri Semarang with 
IQ score 36-51, living with father and mother. The data collections used in the study are 
scale methods, such as independence scale, parenting scale, and mother’s social support 
scale. The study was analyzed by using macroPROCESS 3.4. The analysis test shows 
direct effect, coeff = 0,171 with p>0,05, which means there is no a direct influence between 
husband's support for the mother and the independence of the child with Down syndrome. 
Parenting plays a role as a mediating variable of  mother’s social support in supporting the 
independence of children with down syndrome, shown by indirect effect, coeff =1,125 with 
p<0,05. The conclusion obtained from this study is that there is a positive influence on the 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengasuhan ibu sebagai mediator dukungan 
Suami dalam memengaruhi  kemandirian anak dengan down syndrome. Hipotesis yang 
dikemukakan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh antara dukungan suami terhadap 
kemandirian anak dengan down syndrome, dimediasi oleh pengasuhan ibu. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini 
dilakukan di SLB Negeri Semarang, subjek yang terlibat sebanyak 17 anak dengan down 
syndrome bersekolah pada SDLB Negeri Semarang, memiliki skor IQ 36-51 serta tinggal 
bersama ayah dan ibu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode skala, yaitu Skala kemandirian anak, Skala pengasuhan dan Skala dukungan 
sosial pada ibu. Analisis pada penelitian ini menggunakan Macro PROCESS 3.4. Uji 
analisis data menghasilkan nilai efek langsung (direct effect) sebesar coeff =0,171 dengan 
p>0,05 yang berarti tidak ada pengaruh langsung antara dukungan suami pada ibu dengan 
kemandirian anak dengan down syndrome. Pengasuhan ibu berperan sebagai variabel 
mediator dukungan suami terhadap kemandirian anak dengan down syndrome ditunjukkan 
oleh perolehan nilai indirect effect  sebesar coeff =1,125 dengan p<0,05. Kesimpulan yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah ada pengaruh positif dukungan suami terhadap 
kemandirian anak dengan down syndrome, dimediasi oleh pengasuhan ibu.  
 
Kata kunci : kemandirian anak dengan down syndrome, dukungan suami, pengasuhan ibu.
